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される(も っとも例外的見解がないわけではない)の に対 し、アメリカ法では、履行不能
は当該債務を消滅させるだけで他方の債務の消滅は 「約因の不成就」によるものと構成さ












論 文 審 査 結 果 の 要 旨
本論文は、その扱 った問題領域に関する英米法の紹介として学界に大きく寄与 したものと





制度 との関連など)に も目を くばる広い問題関心に支え られて、本論文を実り豊かなものに
した。
以上により、本論文提出者は法学博士の学位を授与されるにあたいするものと認める。
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